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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berawal dari  tidak adanya komunitas Tionghoa yang terlibat dalam 
aktivitas politik pada struktur perangkat gampong. Komunitas Tionghoa juga 
tidak mendapatkan peluang yang seimbang dengan masyarakat lainnya dalam 
beraktivitas politik. Ketidakterlibatan komunitas Tionghoa dalam aktivitas politik 
struktur perangkat gampong mengakibatkan kedudukan sebagai warga belum 
dirasakan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui mengapa komunitas 
Tionghoa tidak terlibat dalam aktivitas politik pada struktur perangkat gampong,
dan  (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk keterlibatan  komunitas  Tionghoa dalam 
aktivitas masyarakat gampong.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori partisipasi politik menurut Michael Rush dan Phillip Althoff yang membatasi 
partisipasi  politik sebagai keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem .
Lokasi penelitian  di Gampong Peunayong.  Jumlah informan dalam penelitian ini 
adalah 10  orang yang  dipilih secara  purposive  sampling.  Pengumpulan data 
melalui metode observasi,  wawancara, dan  dokumentasi. Analisis data digunakan
adalah  reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.  Hasil  penelitian 
menunjukkan bahwa  alasan ketidakterlibatan  komunitas Tionghoa dalam ativitas 
politik pada struktur perangkat gampong  dapat dilihat dalam aspek kebudayaan; 
minoritas; faktor kesibukan; motivasi dan kepedulian terhadap politik; dan hak 
memilih dan dipilih.  Bentuk-bentuk keterlibatan komunitas Tionghoa dalam 
aktivitas masyarakat gampong  yang meliputi: sanggar seni, Panitia Pemilihan
Keuchik (P2K), dan musyawarah mengenai perencanaan gampong.
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